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meaning thatboth variables has a strong relationship and the
relationshipformisLinearPositif.
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bahasa Indonesia penting untuk







menggunakan bahasa sebagai alat
komunikasibaiklisanmaupuntulisan




adalah pelajaran yang menarik dan




memberi mereka semangat dalam
belajar. Namun, perlu diperhatikan
pesertadidikjugamembutuhkanmateri
untuk membantu mereka dalam
melaksanakanlatihandanpraktik.
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Bahasa Indonesia merupakan
bahasanasionalyangberfungsiuntuk
menyamakan bahasa agar orang
Indonesia dapat saling menjalin
hubungandenganmenggunakanbahasa
Indonesia yang merupakan bahasa
nasionalyangdigunakansecarabaikdan




















berjalan dengan baik jika semuanya
berjalan bersamaan.Guru dan siswa
dituntutdapatmelaksanakanperannya








Dalam dunia pendidikan, kajian
sastramampumemberikansumbangsih
yang cukup besar dalam pola
kebudayaan,sejarah,sosialdandalam
sastra itu sendiri. Sastra mampu
menjawabterhadapapayangpernahada
dimukabumi, karenasastraberasaldari










mengapresiasi, peserta didik tidak
sekadar mengambil informasi yang
berkaitan dengan isi atau mencari
beberapa simpulan logis. Melalui
apresiasisastra,idealnyapesertadidik














dan bahasa dilaksanakan secara
terintegrasi. Sedangkan pengajaran
sastra,ditujukan untuk meningkatkan
kemampuan peserta didik dalam
menikmati,menghayati,danmemahami
karya sastra. Pengetahuan tentang











dilakukan dalam berbagaijenis dan
bentukmelaluikegiatanmendengarkan,
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diperlukanuntukmenunjangterwujudnya








pada murid yang akan berkontribusi












ketiga,dan (3) tahap kegembiraan





























































peneliti lain untuk mengadakan







1)Menambah wawasan bagi tim
pengkajidanpesertadidiktingkatSD
terutama yang terkait dengan











sistematis dan objektif untuk
memecahkan suatu persoalan atau
menguji suatu hipotesis untuk
mengembangkanprinsip-prinsipumum,













(social science) yang secara
fundamental bergantung pada
pengamatan manusia dalam
kawasannya sendiri dan berkenan
dengan orang-orang tersebut dalam














diambil secara keseluruhan, tetapi
apabilajumlahsampellebihdari100
orang, maka mengambil sampel












Instrumen adalah alat yang
digunakanuntukmengumpulkandata.
Untukmenjaring data digunakan dua
macam instrumen.Instrumentersebut
kedudukannyasebagaiinstrumenprofil




Instrumen tersebut berupa (1) tes
mengarang,dan(2)lembarpengamatan.
MenurutArikunto (1992:123)tes





















apresiasi sastra. Peserta didik
dibebaskan mengarang sastra, baik
pantun,puisi maupun cerita. Hasil














































































































































































































































































Jumlah 60 4622 P=5























lebih banyak (18 responden)






































Jika Nilai Variabel X mengalami
penurunan,makaVariabelYakanikut
turun.
Apabila Nilai Koefisien Korelasi








berlawanan. Jika Nilai Variabel X
mengalamikenaikan,makaVariabelY
akan turun. Jika Nilai Variabel X
mengalami penurunan, maka Nilai
VariabelYakannaik.













Apabila Nilai Koefisien Korelasi
mendekati0(Nol)berartipasangandata
VariabelX dan VariabelY memiliki
korelasi yang sangat lemah atau
berkemungkinantidakberkorelasi.
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KetigaPolaataubentukhubungan













































75 78,3 5625 6130.89 5872,5
05






67 76,7 4489 5882.89 5138.9
08
75 76,7 5625 5882.89 5752.5
09
78 70 6084 4900 5460
10 83 80,5 6889 6480.25 6681.5
11 85,7 73 7344.4
9
5329 6256.1
12 83,7 71,7 7005.6
9
5140.89 6001.29
13 68,3 71,7 4664.8
9
5140.89 4897.11
14 81 70 6561 4900 5670
15 75,7 80 5730.4
9
6400 6056
16 80,3 72,7 6448,0
9
5285.29 5837.81
17 69,7 74,3 4858.0
9
5520.49 5178.71
18 80,3 75,7 6448,0
9
5730.49 6078.71
19 80,3 80 6448,0
9
6400 6424
20 69,7 75 4858.0
9
5625 5227.5
21 72,3 80 5227.2
9
6400 5784
22 81 69 6561
4761
5589








25 80 80 6400 6400 6400
26 80 67,3 6400 4529.29 5384
27 74 69 5476 4761 5106
28 69 69 4761 4761 4761
29 81 84 6561 7056 6804
30 86,7 85,7 7516.8
9
7344.49 7430.19
31 80 74 6400 5476 5920
32 78 74,3 6084 5520.49 5795.4
33 76 81,3 5776 6609.69 6178.8
34 79 81 6241 6561 6339
35 71,3 71,7 5083.6
9
5140.89 5112.21
36 75 68,3 5625 4664.89 5122.5
37 78,7 72 6193.6
9
5184 5666.4
38 70,7 69,7 4998.4
9
4858.09 4927.79
39 82 69 6724 4761 5658
40 80,7 76,7 6512.4
9
5882.89 6189.69
41 78 72,7 6084 5285.29 5670.6
42 76,3 68,7 5821.6
9
4719.69 5241.81
43 69,7 90 4858.0
9
8100 6273
44 78 92,3 6084 8519.29 7199.4
45 75,3 80,7 5670.0
9
6512.49 6976.71
46 74,7 92,7 5580.0
9
8593.29 6924.69
47 73 92,7 5329 8593.29 6767.1
48 81,3 80 6609.6
9
6400 6504
49 80,7 81,3 6512.4
9
6609.69 6560.91
50 81,7 81 6674.8
9
6561 6617.7
51 74,7 66,7 5580.0
9
4448.89 4982.49
52 69 78,3 4761 6130.89 5402.7
53 79,3 74 6288.4
9
5476 5868.2
54 76,3 81,7 5821.2
9
6674.89 6233.71
55 80 80,7 6400 6512.49 6456
56 78,7 85 6193.6
9
7225 6689.5
57 78,3 84,3 6130.8
9
7106.49 6600.69
58 64,3 73,3 4134.4
9
5372.89 4713.19
59 82,7 70 6839.2
9
4900 5789


























Jadi, Koefisien Korelasi antara





















verbal dalam kehidupan sehari-hari.
Komunikasidapatterjalindenganlancar
melaluipelajaran berbahasa.Banyak
materi dalam pembelajaran Bahasa












yang berbeda. Karena, kemampuan



























Melalui fungsi bahasa tersebut,
setiappesertadidikmampumenyadari





orang lain serta harus berinteraksi
melalui pelajaran bahasa indonesia.
Itulah sebabnya berbahsa atue
berkomnikasiitusangatpentingbagi
kehidupan manusia karena manusia
merupakanmakluksosial.
Apresiasi sastra yang diperoleh





ceritanya, membaca cerita dan
menyimpulkan isiceritanya,menulis
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dialogduaatautigatokohceritasesuai
denganisicerita,selanjutnyaberlatih
berbicara dengan memerankan tokoh
ceritanya. Manfaat mendengar dan
membaca cerita serta menyimpulkan
yaituagarsemakinbanyakkosakata
yang dimiliki. Selain itu, dengan
mendengar peserta didik dapat
mengetahuibagaimana bahasa yang
benardanbahasayangbersifatumum.




dialog sesuaidengan isicerita dan
berbicara dengan memerankan tokoh




















menunjang proses pembelajaran di
sekolah.Denganadanyafasilitasyang
memadai, guru dan siswa dapat
memanfaatkannya untuk proses
pembelajaran. Dibantu adanya




menjadikan peserta didik dapat
mengaksesinformasilebihcepat.Guru
juga dapat menggunakan proyektor
untukmengajaragarsiswalebihpaham.







siswa harus melaksanakan perannya
sebagaipengajardanpendidiksecara
baikdan benar.Fasilitas juga harus
bermanfaatdandapatdigunakanoleh
gurudansiswadalamprosesbelajardan






















siswa membaca cerita dan
menyimpulkan isi ceritanya, siswa
menulisdialogduaatautigatokohcerita
sesuaidengan isicerita,selanjutnya









alat komunikasibaik lisan maupun
tulisandanmampumengapresiasikan
sastra guna memperluas wawasan,
meningkatkan pengetahuan dan
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kemahiran berbahasa.Melaluifungsi
bahasa,setiap peserta didik mampu
menyadariakanpentingnyailmubahasa.

























mengarang dan membacakan isi
karangan.Hasilmean,median,dan
modustesmembacamemperlihatkan








memiliki kesamaan dengan tes
mengarang,yaitu75-79,9.Namun,hasil
rata-ratatesmengaranglebihbanyak(18
responden) dibandingkan hasil tes
membaca (8 responden).Untuk nilai
tengah atau median antara tes
mengarangdantesmembacamemiliki
kesamaanyaitu78,6,walauperaihnilai
tengah tes membaca inilebih kecil
(delapan responden) ketimbang tes





antara kemahiran berbahasa dan
apresiasisastrapesertadidikSekolah
DasardiKotaMedanadalah1.87,berarti
kedua variabel tersebut memiliki










dan berkemauan untuk belajarserta
memilikitujuanyangpastidalamhidup.
Fasilitas di sekolah juga berperan
pentingkarenamemilikimanfaatyang
besar bagiguru dan siswa dalam
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86 80 87 253 84,3
02








70 78 77 225 75
05
PantunAnak-anak 60 60 63 183 61
06
Pantun 80 82 80 242 80,7
07
Tuhanku 70 64 67 201 67
08
Pahlawanku 73 72 80 225 75
09
TanahAirku 78 76 80 234 78
10 TerimaKasih,
Sahabat
88 78 83 249 83
11 Sahabat 90 80 87 257 85,7
12 BerliburkeAceh 88 76 87 251 83,7
13 BerliburkeNias 68 64 73 205 68,3
14 Ibuku 90 76 83 243 81
15 LegendaDanauToba 68 82 77 227 75,7
16 DoauntukAlamku 78 80 83 241 80,3
17 Bintang 73 66 70 209 69,7
18 PantunSekolahdan
Nasihat
80 78 83 241 80,3
19 Ibu 80 74 87 241 80,3
20 PantunNasehat 68 68 73 209 69,7
21 Ibu 73 64 80 217 72,3
22 Ibu 78 82 83 243 81
23 Guruku 83 80 85 248 82,7
24 Ibuku 80 85 80 245 81,7
25 PergikeBrastagi 80 80 80 240 80
26 Ibu 80 82 78 240 80
27 Ibu 75 74 73 222 74
28 Oh,Ibuku 72 70 65 207 69
29 KancilPencuriTimun 83 80 80 243 81
30 TemanBarudi
Kelasku
85 85 90 260 86,7
31 Guruku 80 80 80 240 80
32 Sahabatku 82 72 80 234 78
33 Sahabat 75 75 78 228 76
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34 Guru 75 82 80 237 79
35 Ibu 72 70 72 214 71,3
36 Ibuku 72 80 73 225 75
37 LiburandiBrastagi 80 78 78 236 78,7
38 LiburandiRumah
Nenek
70 70 72 212 70,7
39 KisahKerbaudan
Kancil
84 82 80 246 82
40 KisahBelalangdan
Semut
80 80 82 242 80,7
41 PersahabatanKura-
kuradanMonyet
83 74 80 234 78
42 PersahabatanSemut
danKupu-kupu
78 74 77 229 76,3
43 MalinKundang 65 74 70 209 69,7
44 AsalMulaDanau
Toba
78 76 77 234 78
45 Ibu 83 70 73 226 75,3
46 BawangMerah
BawangPutih
80 74 70 224 74,7
47 LutungKasarung 70 76 73 219 73
48 Ibu 83 78 83 244 81,3
49 SahabatBaru 75 84 83 242 80,7
50 Ibu 83 72 90 245 81,7
51 Ayah 75 72 77 224 74,7
52 BulandanMatahari 75 62 70 207 69
53 GuruTercinta 85 80 73 238 79,3
54 DongengTimun
Emas
78 74 77 229 76,3
55 SiKelingking 75 78 87 240 80
56 PutriHijau 75 78 83 236 78,7
57 BawangMerah
BawangPutih
78 70 87 235 78,3
58 AsapDupadariPulau
Dewantara
63 60 70 193 64,3
59 Penyesalan 90 78 80 248 82,7




























82 82 80 244 81,3
02








78 79 78 235 78,3
05
PantunAnak-anak 76 75 78 229 76,3
06
Pantun 82 80 80 242 80,7
07
Tuhanku 75 78 77 230 76,7
08
Pahlawanku 80 75 75 230 76,7
09
TanahAirku 70 70 70 210 70
10 TerimaKasih,
Sahabat
82 80 79 241 80,5
11 Sahabat 75 72 72 219 73
12 BerliburkeAceh 75 70 70 215 71,7
13 BerliburkeNias 75 70 70 215 71,7
14 Ibuku 70 70 70 210 70
15 LegendaDanauToba 80 80 80 240 80
16 DoauntukAlamku 80 68 70 218 72,7
17 Bintang 75 76 72 223 74,3
18 PantunSekolahdan
Nasihat
76 76 75 227 75,7
19 Ibu 82 78 80 240 80
20 PantunNasehat 80 75 70 225 75
21 Ibu 83 78 79 240 80
22 Ibu 70 69 68 207 69
23 Guruku 70 70 67 207 69
24 Ibuku 70 70 67 207 69
25 PergikeBrastagi 80 80 80 240 80
26 Ibu 70 67 65 202 67,3
27 Ibu 70 70 67 207 69
28 Oh,Ibuku 72 70 65 207 69
29 KancilPencuriTimun 85 83 84 252 84
30 TemanBarudi
Kelasku
85 86 86 257 85,7
31 Guruku 75 77 70 222 74
32 Sahabatku 76 77 70 223 74,3
33 Sahabat 83 81 80 244 81,3
34 Guru 78 83 84 245 81
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35 Ibu 70 75 70 215 71,7
36 Ibuku 70 70 65 205 68,3
37 LiburandiBrastagi 80 70 66 216 72
38 LiburandiRumah
Nenek
72 70 67 209 69,7
39 KisahKerbaudan
Kancil
70 70 67 207 69
40 KisahBelalangdan
Semut
80 80 70 230 76,7
41 PersahabatanKura-
kuradanMonyet
75 75 68 218 72,7
42 PersahabatanSemut
danKupu-kupu
70 70 66 206 68,7
43 MalinKundang 90 90 90 270 90
44 AsalMulaDanau
Toba
92 93 92 277 92,3
45 Ibu 80 81 81 242 80,7
46 BawangMerah
BawangPutih
92 93 93 278 92,7
47 LutungKasarung 92 93 93 278 92,7
48 Ibu 80 80 80 240 80
49 SahabatBaru 80 82 82 244 81,3
50 Ibu 80 81 82 243 81
51 Ayah 70 65 65 200 66,7
52 BulandanMatahari 75 80 80 235 78,3
53 GuruTercinta 80 70 72 222 74
54 DongengTimun
Emas
80 83 82 245 81,7
55 SiKelingking 82 80 80 242 80,7
56 PutriHijau 85 85 85 255 85
57 BawangMerah
BawangPutih
85 85 83 253 84,3
58 AsapDupadariPulau
Dewantara
80 70 70 220 73,3
59 Penyesalan 70 70 70 210 70
60 BatuMenangis 75 70 72 217 72,3
